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Казалось бы, на календаре 
27 июня — субботний день, 
самый разгар лета, сессия 
завершена, а в университете 
полным полно студентов! 
Зачем ребята проводят жаркий 
выходной в вузе, да еще 
и нарядившись в черные 
академические одежды, 
почему вся администрация 
Уральского федерального 
в субботний день в полном 
составе на рабочем месте, 
по какому случаю музыка, 
смех или слезы и что 
означают загадочные 
буквы ТЦВД, читайте 
и смотрите на стр. 4–5.
МежКУльТУрный Диалог
В университете прошел крупнейший XI Конгресс антропологов 
и этнологов россии, тему которого «Контакты и взаимодействие 
культур» обсуждали почти 1000 участников: антропологи, этнологи, 
историки, филологи, фольклористы, искусствоведы, кинорежиссеры, 
киноведы, политики, общественные деятели, студенты.
География российских участников — 
от Балтики до Тихого океана, от Заполярья 
до Кавказских гор и степей южных границ, 
от Придонья до Приамурья. Зарубежные 
гости приехали из Молдовы, Казахстана, 
Беларуси, Грузии, Армении, Украины, 
Сербии, Польши, Латвии, Эстонии, Литвы, 
Венгрии, Греции, Германии, Франции, 
Швеции, Великобритании, Израиля, США, 
Канады, Австралии, Колумбии, Китая, 
Японии и других стран.
— Это событие, во время которого про-
исходили открытия. Событие особого на-
строения и креатива, — отмечает прези-
дент Ассоциации антропологов и этно-
логов России, член-корреспондент РАН 
Андрей Головнев. — Мы — сообщест-
во российских народов, ответственное 
за будущее России. Не случайно среди 
нас не только профессиональные уче-
ные, но и представители политики, феде-
ральной власти.
На круглых столах, секциях, пленар-
ных заседаниях эксперты обсуждали про-
филактику и решение межнациональных 
конфликтов, новые методы исследования 
этнических и культурных взаимодейст-
вий, кино и визуальные технологии в ан-
тропологии и др.
Помимо научных секций и круглых 
столов, для посетителей мероприятий 
были организованы дискуссионные клу-
бы с участием кинорежиссеров, кинопо-
казы и фотовыставки. Программа кон-
гресса включила и два кинофестиваля: 
IX Российский фестиваль антропологиче-
ских фильмов и Международный студен-
ческий фестиваль «Киноантроп».
Подробности читайте 
в следующем номере.
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ЦиФра номера
8894
заявления абитуриентов  
(данные на вечер пятницы 3 июля)  
подано в приемную 
комиссию университета
ТеМы неДели
557 Количество публикаций об УрФУ в СМи
в Москве в екатерин­бурге
в других 
регионах
221 201 135
Самые заметные темы
В Уральском федеральном продолжают 
обсуждать новую дорожную карту 167
В УрФУ вручили дипломы выпускникам 26
На площади перед главным корпусом 
УрФУ проходит VI Венский фестиваль 
музыкальных фильмов
24
Ученые Уральского федерального создали 
3D-модель челябинского метеорита 
и определили его среднюю плотность
16
УрФУ посетил один из известнейших 
выпускников государственный деятель 
и ученый из Казахстана Нуртай Абыкаев
12
обратите внимание!
Приказом ректора УрФУ № 3188/04 от 30.06.2015 года 
проректор по инновационной деятельности Сергей 
Всеволодович Кортов с 1 июля назначен на должность 
первого проректора УрФУ.
Кроме того, в ректорате появилась должность про-
ректора по информационным технологиям. На нее 
с 1 июля назначен Андрей Васильевич Полтавец.
до настоящего времени А. В. Полтавец занимал 
долж ность заместителя директора Уральского институ-
та управления — филиала РАНХиГС. Он является выпуск-
ником физического факультета УрГУ (ныне ИеН УрФУ), 
кандидатом физико-математических наук, доцентом. 
Сферой профессиональных интересов нового прорек-
тора УрФУ является внедрение информационных тех-
нологий в учебный процесс. Благодаря его активной 
деятельности в 2009 году УрАГС (ныне Уральский ин-
ститут управления — филиал 
РАНХиГС) вошла в 50 лучших ву-
зов страны по информатизации.
Андрей Васильевич неод-
нократно стажировался в зару-
бежных университетах (Гентский 
университет, Бельгия; Институт 
региональной администрации, 
Франция; Восточно-Каролинский 
университет, США). За свою активную общественную дея-
тельность награждался Почетной грамотой Свердловской 
Областной думы, Почетной грамотой Министерства обра-
зования РФ, грамотами руководителей органов власти 
различных уровней. В 2010 году А. В. Полтавец был на-
гражден нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования».
к инновациям
С 6 по 11 июля в екатеринбурге проходит Международный 
молодежный научно­промышленный форум «ПрорыВ», 
который станет глобальной площадкой для обмена 
информацией о передовом научно­техническом опыте 
и мировых образцах технологических решений.
Участники из России, 
Бельгии, Индии, Мексики, 
Китая, Киргизии и других 
стран познакомятся с новей-
шими технологиями в управ-
лении. Благодаря участию 
в форуме международных 
промышленных компаний 
у молодых инноваторов по-
явится возможность най-
ти бизнес-партнеров. Кроме 
того, мероприятие послужит 
развитию международного 
молодежного сотрудничест-
ва России и стран-участников 
ШОС, БРИКС и СНГ.
Одними из главных со-
бытий форума станут лет-
ние школы — для студентов, 
аспирантов и молодых спе-
циалистов промышленных 
предприятий будет органи-
зовано чтение открытых лек-
ций преподавателями веду-
щих научных школ из России, 
Греции, Венгрии, Чехии, США, 
Германии, Индии, Украины, 
Китая и других стран.
В программу форума так-
же включен Международный 
конвент «Россия — Китай» 
и молодежный образователь-
ный квест на территории 
ОАО «Уралхиммаш» Forum’s 
Night.
Организаторами между-
народного молодежного на-
учно-промышленного фо-
рума «Прорыв» являют-
ся Уральский федеральный 
университет, Уральский го-
сударственный экономиче-
ский университет (УрГЭУ), 
Уральский государствен-
ный юридический универси-
тет (УрГЮУ) при поддержке 
правительства Свердловской 
области, а также при уча-
стии Российской венчур-
ной кампании (ОАО «РВК»), 
Уралхиммаш и НП «БАУР».
За первые две недели приемной кампании в кон-
такт-центр УрФУ поступило 7000 обращений. 
В эту цифру входят звонки от абитуриентов по во-
просам поступления в ведущий федеральный вуз 
России, электронные письма через сайт универси-
тета и обращения через социальные сети.
Работа приемной комиссии идет полным хо-
дом, только за первые два дня июля цифра по-
давших документы в УрФУ увеличилась более чем 
на 3000.
Напомним, в этом году в Уральском федераль-
ном университете открыт набор на 6603 бюджет-
ных места для обучения в бакалавриате, специ-
алитете и магистратуре. Среди популярных на-
правлений подготовки «Экономика и менедж-
мент», «Международные отношения», «Фило-
софия», «Политология», «Востоковедение», 
«Жур налистика» и «Строительство».
Сроки проведения приемной кампании, пол-
ный перечень направлений подготовки и прочую 
полезную для поступающих информацию мож-
но получить на сайте университета в разделе 
«Абитуриентам»: urfu.ru/ru/applicant.
Спортсмен университета 
вошел в состав сборной 
россии по легкой атлетике
Максим Якушев представит страну на 28-й 
Всемирной летней универсиаде в южнокорейском 
Кванджу. Помимо него, в российскую делегацию 
на соревнованиях вошли 600 человек, 450 из ко-
торых — спортсмены. Всего же в Корею приехало 
более 12 тысяч студентов-спортсменов.
В течение 12 дней — закрытие универсиады 
запланировано на 14 июля — будет разыграно 
272 комплекта медалей в 21 виде спорта. Пожелаем 
удачи и легких побед нашим спортсменам!
Напомним, в прошлом году летняя универси-
ада проходила в Казани, где сборная России за-
воевала 292 медали, 155 из которых — золотые.
в помощь среднеуральскому бизнесу
Вдвое дешевле обойдется теперь малым 
и средним предприятиям Среднего Урала 
обращение в Уральский федеральный 
за идентификационной экспертизой 
продукции, отправляемой ими на экспорт.
Половину стоимости этой экс-
пертизы университету оплатит 
Свердловский областной фонд 
поддержки предприниматель-
ства (СОФПП), который в июне 
заключил с вузом соответству-
ющее соглашение.
— Под действие этого согла-
шения, — говорит директор 
Центра экспертизы, сертифика-
ции и проблем качества УрФУ 
Анатолий Скрипов, — подпа-
дают четыре из каждых пяти 
предприятий Свердловской 
области, которые обращаются 
к нам. В 2014 году таких обра-
щений было около 500, а в це-
лом, по нашим оценкам, мы 
проводим экспертизы для бо-
лее чем половины участников 
внешнеэкономической деятель-
ности нашего региона. Так что 
в масштабах области это весьма 
значительная поддержка.
Соглашение о сотрудни-
честве при проведении неза-
висимых идентификацион-
ных экспертиз товаров и тех-
нологий в целях экспортно-
го контроля УрФУ и СОФПП 
заключили в рамках государ-
ственной региональной про-
граммы «Повышение инвес-
тиционной привлекатель-
ности Свердловской облас-
ти до 2020 года». Льгота бу-
дет действовать до оконча-
ния 2015 года или действия 
программы.
В результате минималь-
ная стоимость экспертизы 
и оформ ления разрешительных 
документов для предприятий-
экспортеров с учетом скидки 
и включая НДС составит около 
4000 рублей. При этом к прос-
тому и оперативно действую-
щему — как правило, от одно-
го до трех дней — механизму 
этих операций добавлен толь-
ко один шаг: экспортер должен 
предварительно зарегистриро-
ваться на сайте СОФПП и по-
дать в личном кабинете заявку 
на предоставление поддержки, 
которая рассматривается в те-
чение одного дня.
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Генератор наукоемкого 
предпринимательства
главная промышленная выставка россии «иннопром­2015» 
пройдет в екатеринбурге 8–11 июля. По традиции Уральский 
федеральный университет участвует в деловой программе выставки 
и представляет собственную экспозицию с инновационными, научными 
и образовательными проектами. о том, как растет и развивается 
инновационная инфраструктура УрФУ, какие проекты приближаются 
к успеху, а каким еще только предстоит реализоваться, рассказывает 
проректор университета по инновационной деятельности Сергей Кортов.
Использованы материалы ТАСС 
Фото, иллюстрации из архива 
Инновационной инфраструктуры УрФУ
— Сергей Всеволодович, 
прошло уже около пяти 
лет с момента создания 
Инновационной инфра-
структуры УрФУ. Как она 
развивается и сколько сей-
час действует в вузе инно-
вационных предприятий?
— В конце 
2010 года, 
когда была 
создана 
Ин но ва ци-
он ная ин-
фраструк-
тура УрФУ, 
у нас дей-
ствовало всего пять пред-
приятий, сейчас — бо-
лее 80. Набрав опыт и ко-
личественную базу малых 
предприятий, отладив ос-
новные юридические, эко-
номические, организацион-
ные механизмы, мы пере-
ходим на новую качествен-
ную стадию. Сейчас важно 
не количество проектов, 
а их перспективы заинтере-
совать стратегических пар-
тнеров, привлечь инвесто-
ров и развиваться — то есть 
создать не один продукт, 
а целую линейку потенци-
альных продуктов.
С начала года мы созда-
ли только четыре малых 
предприятия. И считаем, 
что впредь каждый год уни-
верситет будет увеличивать 
их количество максимум 
на десять. Только так мож-
но выдержать необходимый 
уровень качества.
Также мы серьезно про-
двинулись в доводке проек-
тов и создали финансовый 
инструмент их развития че-
рез Фонд развития иннова-
ций УрФУ.
— Насколько успешно 
малые инновационные 
предприятия привлекают 
инвестиции?
— Суммарный оборот Ин-
но вационной инфраструк-
туры составляет сейчас 
порядка 580 млн рублей. 
Из них примерно полови-
на — оборот малых инно-
вационных предприятий. 
Каждый год привлекается 
порядка 100 млн рублей.
— Как развивается проект 
Образцовой фабрики бе-
режливого производства, 
с которым связаны очень 
большие надежды?
— Проект развивает-
ся в плановом режиме. 
Строительство здания, мы 
полагаем, завершится в конце 
2015 года, вероятность это-
го события велика. Создано 
соответствующее структур-
ное подразделение универси-
тета. Наш партнер — Группа 
ОМЗ — закупил необходи-
мое для проекта технологи-
ческое оборудование. В на-
стоящее время на базе пере-
данных компанией McKinsey 
материалов идет разработка 
адаптированных для России 
образовательных продуктов 
и тренингов. Наши препода-
ватели прошли стажировку 
в Германии.
— В прошлом году в УрФУ 
был открыт первый 
в России независимый 
центр спортивной экспер-
тизы. Как удается реализо-
вать его потенциал?
— Инновационно-
внедренческий центр 
спортивных техноло-
гий УрФУ успешно вышел 
на рынок. Его сотрудни-
ков в Екатеринбурге почти 
не увидеть — они разъез-
жают по России, сертифи-
цируют поля и спортивные 
сооружения. Что касается 
наших европейских партне-
ров по этому проекту, то они 
взяли некую театральную 
паузу. Я думаю, взаимодейст-
вие будет развиваться пос-
ле того, как потеплеют от-
ношения между Россией, ЕС 
и США. Впрочем, зарубеж-
ные партнеры взяли паузу 
и в ряде других проектов. 
Они ни от чего не отказыва-
ются, но и активных шагов 
не совершают.
— Как продвигается дру-
гой амбициозный про-
ект университета — 
Циклотронный центр 
ядерной медицины? В ка-
ком году его планируется 
запустить?
— Тема необычайно слож-
ная, работы по ней идут. 
Соглашение о взаимо-
действии в развитии это-
го проекта мы подписа-
ли с Росатомом, взаимо-
действуем также с «ПЭТ-
Технолоджи», портфель-
ной компанией Роснано, 
которая строит ПЭТ-центр 
в Екатеринбурге на базе 
Свердловского областно-
го онкологического диспан-
сера. Установленные там 
ПЭТ-сканеры будут исполь-
зовать радиофармпрепа-
раты, производимые на-
шим Циклотронным цент-
ром ядерной медицины. 
Есть намерения совместно 
с Росатомом на базе УрФУ 
развивать и другие техно-
логии ядерной медицины, 
в том числе для лечения сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний. Окончание строитель-
ства и установка циклотрона 
планируются, скажу осто-
рожно, на 2016 год.
— В рамках развития ад-
дитивных технологий 
в университете плани-
ровалось создавать про-
тезы из титана. Уже есть 
результаты?
— Проект реализуем сов-
местно с Российским 
научным центром 
«Восстановительная травма-
тология и ортопедия име-
ни Илизарова» в Кургане. 
Людям титановые проте-
зы еще не ставили — только 
животным. Недавно получи-
ли специальный титановый 
порошок. Пока зарубежный, 
но один из серьезных про-
ектов, который мы предло-
жили Титановому класте-
ру и корпорации «ВСМПО-
Ависма» — это локализация 
производства титанового по-
рошка в Титановой долине.
— Какой из последних 
проектов Вам больше всего 
запомнился, каким-то, мо-
жет, гордитесь?
— При поддержке 
Минпромторга РФ мы нача-
ли активно работать с ком-
панией «Газпромнефть» 
по новому проекту импор-
тозамещения. Не секрет, что 
все наши крупные нефтега-
зовые компании имеют про-
блемы с поставками запа-
сных частей к импортному 
оборудованию, связанными 
с действием санкций.
Суть стоящих перед нами 
задач заключается в пои-
ске возможностей для про-
изводства ряда таких за-
пасных частей. Поскольку 
нормативных документов 
нет, мы совместно с коллега-
ми из Санкт-Петербургского 
политехнического уни-
верситета проводим 
3D-моделирование и под-
готовку технической доку-
ментации, апробацию техно-
логических режимов, изго-
товление опытных образцов 
и их исследование, то есть 
решаем широкий круг задач, 
необходимых для налажи-
вания производства на тер-
ритории России. При этом 
мы копируем не узлы, а толь-
ко стандартные детали, ко-
торые не имеют патентной 
защиты. Далеко не каждая 
деталь может быть скопиро-
вана с точки зрения между-
народного законодательст-
ва. Конечно, ведется посто-
янный анализ возможностей 
и рисков.
— Знаменитый проти-
вовирусный препарат 
«Триазавирин» уже про-
дается в аптеках и явля-
ется сегодня достойной 
альтернативой лучшим 
мировым аналогам. Как 
дальше развивается на-
правление фармацевтики 
в рамках Инновационной 
инфраструктуры?
— УрФУ совместно 
с Институтом органическо-
го синтеза УрО РАН начал 
активно наполнять практи-
ческой деятельностью зда-
ние химико-фармакологи-
ческого центра, построен-
ного и сданного в декаб-
ре 2014 года. Есть несколь-
ко рабочих направлений. 
Прежде всего, это модифи-
кация «Триазавирина» и его 
применение для лечения 
более широкого круга забо-
леваний. Разработана тех-
нология для производства 
антибактериального препа-
рата «Левофлоксацин» — 
он уже может быть пере-
дан для промышленного 
изготовления. Совместно 
с Российским онкологиче-
ским центром РАМН со-
здан оригинальный про-
тивоопухолевый препарат 
«Лизомустин».
Продолжаем работать 
еще над целым рядом но-
вых противовирусных и ан-
тибактериальных препа-
ратов, у которых пока нет 
названия. Активно ищем 
индустриальных партне-
ров, готовых в партнерстве 
с нами участвовать в разра-
ботке и выпуске так необхо-
димых для России отечест-
венных лекарств для борь-
бы с социально значимыми 
заболеваниями. Приоритет 
отдаем российским компа-
ниям, но открыты к взаимо-
действию и с зарубежными 
партнерами.
В ближайшей перспекти-
ве будут активны три мощ-
ных направления развития 
в этой сфере: фармацевти-
ка, биоинжиниринг и из-
учение электрохимических 
сенсоров.
на стенде 
университета
• проекты Регионального инжи-
нирингового центра, связан-
ные с развитием аддитивного 
производства для медици-
ны и инжиниринга с целью 
импортозамещения;
• Образцовая фабрика береж-
ливого производства, зда-
ние которой сегодня строится 
за главным учебным корпусом 
УрФУ;
• Уральский университетский 
технополис;
• IT-разработки для промыш-
ленности — малые инноваци-
онные предприятия «Геомера» 
и «Техновизор»;
• Инновационно-внедренческий 
центр спортивных технологий;
• Международный центр интел-
лектуальной собственности.
образовательный блок
Представление образователь-
ного блока УрФУ на выставке 
«Иннопром-2015» будет содер-
жать три ключевых направления:
• интеграция университета 
в мировое образовательное 
пространство;
• образовательные технологии;
• взаимодействие с предпри-
ятиями — стратегическими 
партнерами в подготовке во-
стребованных специалистов.
наука на стенде УрФУ
Научно-технологические проек-
ты, соответствующие приорите-
там развития науки, технологий 
и техники в РФ:
• комплекс высокотехнологич-
ных средств радиозондирова-
ния атмосферы;
• технологии мониторин-
га и контроля защищенно-
сти автоматизированных 
систем управления тех-
нологическим процессом 
в электроэнергетике;
• Центр прорывных исследова-
ний в области информацион-
ных технологий.
Кроме того, лаборатории с ме-
ждународным участием, Ураль-
ский центр коллективного поль-
зования, научно-образователь-
ный центр Fanuc и научно-обра-
зовательный центр обработки 
материалов.
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Давайте простимся 
светло!
Трудно представить, что 
в прежние времена торжест­
венная университетская 
одежда являлась повседнев­
ной. Сейчас ее можно уви­
деть только на выпускных, 
да и то не везде. Так что без 
пяти минут выпускники бе­
режно примеряют новое оде­
яние, поправляют на ман­
тиях друг другу воротни­
ки и капюшоны, которые, 
кстати говоря, как водит­
ся в Уральском федераль­
ном, у каждого института 
своего цвета.
— Отличный костюм для 
грядущего Хэллоуина, — шу­
тит Константин Бабанский, 
выпускник ИСПН. Он, как 
и многие, куда­то торопит­
ся, улыбается и спешно до­
бавляет: — Вы не представ­
ляете, какое я испытываю 
ощущение легкости, буд­
то большой камень с души 
упал! Приятно, что в кон­
це такого долгого учебно­
го пути мы наконец­то до­
шли до заветной цели. Хотя 
с университетом я не наме­
рен прощаться — поступаю 
в магистратуру.
Прощаться с универси­
тетом не планирует и Мария 
Зотова, также выпускница 
ИСПН:
— Я считаю, что бакалав­
риат — это учеба, обще­
ние, развлечение в душев­
ной и семейной атмосфе­
ре. Магистратура же опре­
деленно нацелена на буду­
щее — это серьезный шаг 
к самореализации.
Девушка отмечает, что 
в последний день в качестве 
студента­бакалавра ей ра­
достно и грустно одновре­
менно, ведь таким составом 
в учебной аудитории группе 
уже будет не собраться.
— Мы решили не ездить 
на концерт в ЭКСПО, — де­
лится планами Мария, — хо­
тим с ребятами погулять 
на Плотинке вечером, от­
метить выпускной в тесной, 
можно сказать семейной, 
компании. Для такого слу­
чая возьмем с собой про­
фессионального фотографа, 
чтобы сделать яркие кадры 
на память.
Пожалуй, сегодня вся 
лента в социальных сетях бу­
дет пестрить фотографиями 
счастливых выпускников.
Пока до общей церемо­
нии перед учебным корпу­
сом на ул. Мира, 19 остает­
ся пара часов, для выпуск­
ников устраивают собрания 
в институтах и на кафедрах. 
Родители не остаются в сто­
роне — им вручают благо­
дарственные письма, а вы­
пускникам дарят грамо­
ты и невидимый пропуск 
во взрослую жизнь со сло­
вами: «Сегодня вы больше 
не студенты, теперь вы наши 
коллеги». Звучит гимн сту­
дентов Gaudeamus, во вре­
мя исполнения которого все 
встают, но почему­то никто 
не поет.
Зато потом многие выс­
тупают с веселыми песнями, 
танцами, показывают сцен­
ки и видео, говорят добрые 
слова в адрес преподавате­
лей. Выпускники преподно­
сят своим педагогам не толь­
ко букеты цветов и сувени­
ры, но и практичные по­
дарки, вроде принтеров 
и различных сертификатов. 
Самое главное — каждый 
стремится сказать все то, 
что накопилось за несколь­
ко лет обучения. Например, 
Владислав Боровков, вы­
пускник ИГНИ, искренне 
желает преподавателям тер­
пения и сил:
— Продолжайте радовать 
своими интересными пара­
ми, оставайтесь примером 
и верным ориентиром для 
студентов!
В свою очередь, препо­
даватели советуют отно­
ситься к делу с душой, быть 
ответственными и не забы­
вать о стенах родного уни­
верситета. Мария Федоровна 
Попова, доцент кафедры пе­
риодической печати факуль­
тета журналистики УрФУ, 
признает, что после каж­
дого выпускного ей ста­
новится немного груст­
но, потому что студентов 
трудно отпускать — слов­
но собственных детей из до­
машнего гнезда.
— Сегодня, прощаясь, обни­
маю Лену, Тому, Сашу, а зав­
тра придет уже приемная 
комиссия и начнутся экзаме­
ны для других ребят, — го­
ворит Мария Федоровна. — 
Конечно, новые встречи 
дают силы пережить проща­
ние. Приятно, что каждый 
год в гости приходят студен­
ты, которые закончили даже 
десять­пятнадцать лет на­
зад. Поэтому всегда отпуска­
ешь их с радостью — знаешь, 
что впереди ждет светлое 
будущее.
Цель достигнута. 
Что дальше?
Пока на горизонте прорисо­
вывается дорога во взрос­
лую жизнь, университет­
ская площадь стремительно 
заполняется тысячами вы­
пускников, одетых все как 
один. Для того чтобы раз­
граничить огромный поток 
участников церемонии, ра­
ботают две площадки: род­
ственники и друзья выпуск­
ников располагаются в фан­
зоне — сквере между ули­
цами Мира и Гагарина, где 
все происходящее трансли­
руется на большой экран, 
а виновники торжества 
и их родители — прямиком 
у главного учебного корпу­
са. На улице очень жарко, по­
этому перед началом долго­
жданного события все рас­
полагаются в прохладной 
тени деревьев.
— Можно с вами сфотог­
рафироваться? Вы нас учи­
ли, а фотографии на память 
нет, — с такими словами 
подбегает улыбчивая девуш­
ка к своему преподавателю. 
Подобные сцены наблюда­
ешь везде. Смех и весе­
лая болтовня заглушают 
действие на сцене, каж­
дому хочется напосле­
док почувствовать себя 
беззаботным студен­
том, вспоминая забавные 
истории из университет­
ской жизни.
Кажется, на площади 
яблоку негде упасть, на­
столько велико количество 
выпускников Уральского фе­
дерального — пять с полови­
ной тысяч.
— Вот так чувствуешь себя 
хоть и небольшой, но важ­
ной частью огромного ме­
ханизма, — признается 
Алексей Волков, выпускник 
ММИ. — Уверен, что у нас 
отличный, да что там — луч­
ший университет!
Начинается обратный от­
счет 16, 15… 1, 0! Все замира­
ют в тишине, словно перед 
запуском ракеты. Не пере­
дать восторг и радость, кото­
рые охватывают в такой мо­
мент большую площадь пе­
ред началом церемонии вру­
чения дипломов — 2015.
Внимание собравшихся 
устремляется на экран, где 
коротко и живо говорят о са­
мых ярких событиях и уди­
вительных фактах студенче­
ства. Оказывается, каждый 
выпускник в среднем улыб­
нулся 6000 раз, целовался 
1150 минут, познакомился 
с 230 новыми людьми и об­
рел, как минимум, трех хо­
роших друзей.
— Необходимо больше вре­
мени проводить со свои­
ми одногруппниками, — го­
ворит Светлана Колчанова, 
выпускница ИГНИ, — пото­
му что в конце четвертого 
курса вдруг понимаешь, что 
слишком мы мало друг дру­
га знаем. Вообще, студенче­
ство — это классно! Нужно 
успевать как учиться, так 
и веселиться!
После поздравлений рек­
тора Виктора Кокшарова 
и друзей университета на­
ступает лирический момент: 
на экране появляются эпизо­
ды защит дипломных работ 
и фотографии счастливых 
выпускников со студенчес­
кими билетами.
— Свою дипломную ра­
боту я писал с третье­
го курса, — признается 
Виталий Федотов, выпуск­
ник ИГНИ. — За это время 
она стала для меня чуть ли 
не родной! Но после сдачи 
ощутил непередаваемое чув­
ство свободы, будто уже все, 
диплом на руки выдали.
Первой из рук ректо­
ра диплом получает вы­
пускница СтИ Ксения 
Упорова, которая побе­
дила в конкурсе в соц­
сетях и заслужила право 
подняться за докумен­
том о высшем образова­
нии на подиум. Вместе с ней 
на сцене такие же лучшие. 
В этом году к традиционной 
сотне специалистов и маги­
стров добавилась сотня ба­
калавров. Ребята прыгают 
от счастья, кружатся, сме­
ются и обнимаются, а роди­
тели, стоящие в сторонке, 
с трудом сдерживают слезы:
— Очень приятно на них 
смотреть, хоть и немно­
го печально. Сразу же вспо­
минаю нашу юность, будто 
нам самим сейчас двадцать 
два, — объясняет Александр 
Трутаев, отец выпускника 
ВШЭМ.
Теперь выпускники дают 
волю чувствам, ведь завет­
ная цель достигнута — дип­
лом, к которому они шли че­
тыре, пять или даже шесть 
лет, у них в их руках. По ко­
манде ректора университе­
та, подобно студенческим 
воспоминаниям, шапочки 
устремляются ввысь.
Впереди самое интере­
сное: концерт в екатерин­
бургском выставочном цен­
тре «ЭКСПО».
В добрый путь!
Первый автобус с выпуск­
никами выезжает в 21:30, 
девушки за это время успе­
вают освежить макияж 
и сменить мантии на вечер­
ние платья. У входа в центр 
выпускников встречает 
красная дорожка, вдоль ко­
торой им, словно звездам 
Голливуда, аплодируют 
волонтеры.
Вчерашних студентов 
поздравляют выпускники 
2115 года — роботы, которые 
энергично и смешно танцу­
ют. Сразу становится ясно: 
вечер будет незабываемым. 
На сцене появляются из­
вестные ведущие — Нурлан 
Сабуров и Николай Тисенко, 
без которых не обходит­
ся ни один университет­
ский праздник. Они раз­
влекают ребят шутками, так 
что смеются даже серьезные 
по долгу службы охранники.
Приятные сюрпри­
зы на этом не заканчива­
ются. Группа «Смысловые 
Галлюцинации» исполня­
ет свои хиты и поздравля­
ет всех с окончанием уни­
верситета. А выступление 
команды IOWA, которую 
встречают овациями, за­
ставляет всех подойти бли­
же к сцене. Начинаются 
танцы и по­настояще­
му безудержное веселье. 
Энергия не покидает вы­
пускников даже в пять 
утра, когда все на автобусах 
возвращаются домой. В до­
роге звучат песни, которые 
ассоциируются со студен­
чеством, а также «Катюша», 
«Батарейка» и даже гимн 
России.
Не сосчитать, сколько 
было объятий и аплодис­
ментов, слез и улыбок, цве­
тов, подарков и теплых слов. 
В этот день из университе­
та вышли 5500 магистров, 
специалистов и бакалавров, 
которые, может быть, уже 
завтра создадут свои семьи, 
устроятся на постоянную ра­
боту и научатся решать зада­
чи, несравнимые со сдачей 
сессии. И каждый раз, прос­
матривая многочисленные 
видео и фотографии, они бу­
дут с гордостью вспоминать 
день, когда стали выпускни­
ками Уральского федераль­
ного университета.
В этот день альма-матер принимает гостей с самого утра. Повсюду маленькими 
группками стоят нарядные студенты: что-то оживленно обсуждают, 
фотографируются на каждом шагу. В коридорах по-праздничному шумно. 
В каждом институте и департаменте мгновенно выстраивается большая очередь 
за подарочными пакетами, где для каждого выпускника приготовлены мантия, 
квадратная академическая шапочка и памятка «Дорогому выпускнику».
Текст: Яна Краева, Михаил Волокитин Фото: Игорь Мостовщиков, Дарья Плетнева, Илья Сафаров 
п  ра!
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продолЖаем 
разГовор
В прошлом номере газеты мы публиковали ответы 
ректората на вопросы заведующих кафедрами 
об изменениях, грядущих в университете и нацеленных 
на переход УрФУ к модели вуза, базирующегося 
на исследовательской и инновационной деятельности. 
В свежем номере читайте ответы на вопросы сотрудников 
университета, прозвучавшие на встрече ректора 
с представителями трудового коллектива 25 июня.
— Будет ли зарплата со-
трудников из числа препо-
давателей-лекторов и пре-
подавателей-тренеров 
сопоставима с зарплатой 
ППС?
— Окладная часть, которую 
выплачивает вуз, у лекторов/
тренеров не будет отличать-
ся от окладной части зар-
платы научных сотрудников. 
Правда, коэффициент, свя-
занный с ученой степенью, 
будет немного больше, чем 
был раньше. Что касается 
различных надбавок, то ре-
шение о них будут принимать 
институты, поскольку, как 
вам известно, институты по-
лучают средства от обучения 
студентов и от науки и само-
стоятельно их распределяют.
В университете множест-
во возможностей зарабаты-
вать, будучи и научным со-
трудником, и лектором/тре-
нером. В частности, препода-
ватели иностранных языков 
могут участвовать в деятель-
ности Кембриджского цен-
тра, Центра академического 
письма, занимаясь перево-
дами статей для публика-
ции их в зарубежных изда-
ниях, или составлять ан-
глоязычные программы для 
магистрантов.
— Как можно познако-
миться с положением о но-
вых категориях сотруд-
ников? Как будет соотно-
ситься уровень заработной 
платы новых категорий со-
трудников (преподаватель-
лектор, преподаватель-тре-
нер) с уровнем заработной 
платы сотрудников из чи-
сла АУП, и будут ли сокра-
щены ставки АУП?
— Положение о преподава-
теле-исследователе, доценте-
лекторе, преподавателе-лек-
торе, преподавателе-тренере 
и прочих категориях сотруд-
ников опубликованы на сай-
те университета в разделе 
«Об университете», подра-
зделе «Официальные доку-
менты» (urfu.ru/ru/about/
documents).
Что касается зарплаты 
АУП, то она в среднем со-
ставляет около 40 тыс. ру-
блей. Мы готовы опубли-
ковать данные о среднем 
уровне зарплаты админи-
стративно-управленческого 
персонала.
Теперь о сокращени-
ях ставок: этот процесс за-
пущен не только для ППС, 
но и для других работ-
ников университета. Так, 
в 2011 году в УрФУ было тру-
доустроено 1300 админи-
стративно-управленческих 
сотрудников; в этом году их 
1100. Только за четыре года 
мы сократили численность 
АУП на 17,9 %.
— Почему изменения про-
водятся в столь сжатые 
сроки? Кто их установил? 
Почему нельзя провести 
своего рода эксперимент 
в одном институте, а потом 
уже распространить прак-
тику на весь университет?
— Многие процессы в уни-
верситете идут давно, 
и в этом смысле мы осу-
ществляем изменения посте-
пенно. Не первый год сокра-
щается штатная численность 
работников университета. 
Что касается текущего этапа, 
то о нем и о сроках его про-
хождения мы договорились 
с инженерными института-
ми: 50 % изменения штат-
ной численности они прово-
дят до 1 сентября, остальные 
50 % — до 30 июня следую-
щего года; гуманитарные ин-
ституты — 80 % сейчас и 20 % 
в оставшиеся сроки.
Сжатые сроки обуслов-
лены жесткими требования-
ми правительства. Подобные 
процессы пережили все ве-
дущие университеты, кро-
ме нас. А чтобы изменения 
проходили менее болезнен-
но, мы сотрудничаем с про-
фсоюзом преподавателей 
и студентов.
— Как структурно-ка-
дровые и зарплатные 
изменения отразятся 
на Зональной научной 
библиотеке?
— На библиотеке изменения 
никак не скажутся: как она 
работала, так и будут рабо-
тать. Финансирование никто 
не уменьшает.
— Как мы можем повы-
шать качество образова-
ния, если у нас приветству-
ется дистанционное обуче-
ние, которое вообще ниче-
го не дает, или самостоя-
тельная работа студентов? 
И как можно мотивировать 
недобросовестных студен-
тов, если мы фактически 
не имеем права их отчи-
слять: на нас давят декана-
ты и выпускающие кафе-
дры, чтобы мы ставили хо-
рошие оценки?
— Если человек не спосо-
бен учиться, мы его отчис-
ляем. Каждый год мы отчи-
сляем примерно 10 % сту-
дентов. Если мы принимаем 
абитуриентов в ряды сту-
дентов, значит, считаем, что 
они способны учиться в на-
шем университете. Конечно, 
есть необходимость и в том, 
чтобы преподаватели ме-
няли свои лекции, учебные 
планы под требования веду-
щего университета. Если го-
ворят, что студенты не зна-
ют ни физики, ни химии, 
значит, нам придется их на-
учить, изменив свой план 
работы соответствующим 
образом.
Что касается новых спо-
собов обучения, то студен-
тов можно просто учить, 
а можно учить учиться. 
И второй вариант важ-
нее, поэтому так нужна 
самостоятельная работа. 
Дистанционные же ресурсы 
должны дополнять основ-
ное обучение, а не заменять 
его.
— Увеличивается время 
на самостоятельную ра-
боту студентов, но умень-
шается количество часов 
на проверку этой работы, 
отменяются консульта-
ции. Получается, что сту-
денты что-то там делают, 
а за ними никто не смот-
рит. Как это может приве-
сти к повышению качества 
образования?
— Контролировать самосто-
ятельную работу студентов 
можно различными способа-
ми, например, проводить се-
минарские занятия.
— Для занятий наукой 
нет необходимых средств, 
возможностей.
— У нас есть несколь-
ко цент ров коллективного 
пользования, где все необ-
ходимое оборудование пре-
доставляется бесплатно.
— Что происходит с повы-
шением квалификации для 
сотрудников университе-
та, в частности, для препо-
давателей? Говорят, что все 
программы свернуты. Это 
правда?
— Программа по англий-
скому языку финансирова-
лась по программе разви-
тия. Мы рассчитывали, что 
все преподаватели вуза в те-
чение двух-трех лет осво-
ят иностранный язык, что-
бы вести профессиональ-
ную деятельность. К сожа-
лению, до экзаменов дохо-
дило лишь 20–30 % от чи-
сла записавшихся на курсы. 
Однако мы продолжали на-
бор, и в прошлом году ре-
зультат был лучше. Сейчас 
программы развития уже 
нет, но действует программа 
повышения конкурентоспо-
собности, и в переч не меро-
приятий, финансируемых 
по этой программе, курсы 
повышения квалификации 
запланированы.
на ДеПУТаТСКоМ КонТроле
реализация дорожной карты программы повышения кон­
курентоспособности Уральского федерального в мире 
получила поддержку депутата госдумы рФ Владимира 
Бурматова, который приехал в екатеринбург, чтобы 
встретиться с руководителями университета и предста­
вителями профессорско­преподавательского состава.
Участники встреч обсудили грядущие из-
менения в учебном процессе и связанную 
с этим оптимизацию ставок профессор-
ско-преподавательского состава, а так-
же новые траектории карьеры препода-
вателей. Владимир Бурматов отметил вы-
сокий статус УрФУ как одного из ведущих 
университетов страны.
— Попадание УрФУ в программу «5–
100» — это шанс, который являет-
ся историческим, и в ближайшее вре-
мя он больше не выпадет, — заявил 
Владимир Бурматов. — Этим надо поль-
зоваться, развиваться, оставаться и ра-
ботать в программе, выполняя все необ-
ходимые требования. Средства програм-
мы идут в том числе на повышение за-
работных плат, на улучшение материаль-
но-технической базы и создание условий 
для научной работы.
Вместе с тем, отметил депутат, участие 
УрФУ в программе «5–100» не исключает 
сохранения трудового коллектива.
— Любой вуз — это в первую очередь 
люди, кадры, профессура, — отметил де-
путат. — Поэтому сохранение кадрового 
потенциала УрФУ — это наш главный при-
оритет. Уволить мы никого не дадим. «За 
забор» не должен быть выставлен ни один 
человек. Мы с ректором нашли взаимопо-
нимание по этому вопросу — увольнений 
в вузе быть не должно.
Позже депутат также встретился 
с представителями университета, отве-
чая на вопросы в общей сложности око-
ло трех часов. По окончании разговора он 
сказал, что очень доволен диалогом и на-
мерен держать ситуацию под депутатским 
контролем.
— договоренности о том, что увольне-
ний в вузе не будет, были подтверждены 
на общем собрании, — заявил Владимир 
Бурматов после встречи с представи-
телями трудового коллектива УрФУ. — 
Было большое количество частных во-
просов, многие из которых удалось ре-
шить прямо на ходу. другая часть будет 
решаться вместе с управлением кадров. 
Самые главные требования сотрудни-
ков — не допустить никаких увольне-
ний и дать возможность вузу продолжать 
получать деньги по программе «5–100». 
И ту, и другую задачу можно решить. Мы 
договорились о том, что я приеду в уни-
верситет в первых числах сентября, и мы 
проведем встречи со всеми заинтересо-
ванными сторонами, чтобы проанализи-
ровать ситуации в динамике.
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Родился Семен Семенович 
в селе Поляково Кир са нов-
ского уезда Тамбовской гу-
бернии. Его детство было 
таким же, как у многих 
крес тьянских ребят: с мало-
летства пас скотину, пахал 
землю. Как и его сверстни-
ки, Семен Козьмин дале-
ко не всегда имел возмож-
ность учиться. В те годы 
12–14-летний подросток 
был уже полноценным ра-
ботником, и семьи с не-
охотой отпускали детей 
в школу. Однако трудолю-
бие, упорство, огромная 
тяга к знаниям в жизни 
Семена Семеновича сдела-
ли свое дело: он шагнул го-
раздо дальше, чем подав-
ляющее большинство крес-
тьянских парней. В 1937-м 
он окончил Кирсановское 
педагогическое училище 
и впервые вошел в класс 
в качестве учителя русско-
го языка и литературы не-
полной средней школы села 
Булгаково Кирсановского 
района. Звание Учителя, ог-
ромная моральная ответст-
венность, которая связана 
с ним, останутся с Семеном 
Семеновичем на всю жизнь.
Эта работа была его при-
званием, но в 1939-м, про-
учившись заочно два года 
на литературном факультете 
Тамбовского педагогическо-
го института, молодой педа-
гог вынужден был занять-
ся совсем другим делом: он 
был призван в ряды Рабоче-
крестьянской Красной ар-
мии. Сельский учитель 
не собирался задерживать-
ся в армии надолго. Думал, 
отслужит срочную — и сно-
ва в школьный класс. Но на-
чалась война. Уже в начале 
службы 26-летний педагог 
выделялся знаниями и жиз-
ненным опытом в среде кра-
сноармейцев и вскоре стал 
заместителем политрука, 
затем — политруком подра-
зделения; в 1941–1943 годах 
был ответственным секре-
тарем комсомольского бюро 
полка. Его часть чуть не бро-
сили на Финскую войну, за-
тем была служба в Грузии. 
В тяжелые дни оборо-
ны Новороссийска Семен 
Семенович был на Малой 
земле. Он попадал под об-
стрелы, терял ушедших 
в бой товарищей… К 1944-
му, освобождению терри-
тории СССР от герман-
ских войск, С. С. Козьмин 
был уже помощником на-
чальника политотдела со-
единения. За годы войны 
он был награжден орденом 
Отечественной войны II-й 
степени, орденом «Красная 
Звезда», медалью «За боевые 
заслуги» и другими прави-
тельственными наградами.
Однако 9 мая 1945 года 
война для С. С. Козьмина 
не закончилась. Как и мно-
гие другие офицеры, он был 
переброшен на Дальний 
Восток и участвовал 
в боях с Японией. Потом 
была служба на Сахалине 
и трудное решение: все-
таки остаться в армии. 
В 1951 году С. С. Козьмин 
окончил Высший военно-
педагогический институт 
им. М. И. Калинина — один 
из лучших военных вузов 
Советского Союза, давав-
ший весьма основательное 
образование. В 1950-е он 
оказывается на Западной 
Украине, где застает послед-
ние раскаты националисти-
ческого движения.
Сейчас он, конечно, рад, 
что в 1959 году был переве-
ден на новое место служ-
бы — в Свердловск. До вы-
хода в запас в 1966-м Семен 
Семенович служил в полит-
управлении Уральского во-
енного округа. Отдав армии 
27 лет жизни, он покинул ее 
в звании полковника.
От природы деятель-
ный человек, С. С. Козьмин 
не стал сидеть без дела 
на пенсии. И сразу после 
увольнения из армии пол-
ковник Козьмин пришел 
на работу в Уральский госу-
дарственный университет 
им. А. М. Горького. После 
стольких лет службы в ар-
мии ему было непросто 
привыкнуть к гражданской 
жизни, к академической 
среде. Многое в универси-
тете было не так, как в ар-
мии. Однако крестьянский 
сын не побоялся этого кру-
того поворота. Для него на-
чалась новая жизнь: лекции, 
семинары, организатор-
ская деятельность. И в этой 
новой жизни Семен Семе-
но вич нашел свое мес то. 
В возрасте 59 (!) лет он за-
щитил кандидатскую дис-
сертацию. Доцент Козьмин 
стал весьма уважаемым 
человеком в университете 
и городе Свердловске. Он 
был ответственным секре-
тарем приемной комиссии 
УрГУ, долгое время являлся 
заместителем заведующе-
го кафедрой истории КПСС, 
возглавлял профбюро ка-
федры. Кроме того, Семен 
Семенович был председа-
телем секции военно-па-
триотического воспита-
ния при Совете ветеранов 
Кировского райвоенко-
мата города и заместите-
лем председателя Совета 
ветеранов войны и труда 
университета.
Слово С. С. Козьмина 
весомо звучало в кабине-
те ректора УрГУ и в штабе 
Уральского военного окру-
га, его знают на Уралмаше, 
ВИЗе и других предприя-
тиях города. Это было сло-
во советского офицера, ко-
торому доверяли руково-
дители самых разных ран-
гов. Настоящий полковник 
(как его до сих пор назы-
вают женщины), сохранив-
ший военную выправку, он 
умел решать самые трудные 
вопросы.
В 1988 году 73-летний до-
цент С. С. Козьмин второй 
раз в жизни вышел в запас. 
Однако и поныне он продол-
жает сохранять связь с уни-
верситетом. В 2010-м, в воз-
расте 95 лет, он руководил 
секцией на студенческой 
конференции, посвященной 
65-летию Победы. Как и 30–
40 лет назад, вниматель-
но слушал ответы студен-
тов, обстоятельно коммен-
тируя каждое выступление. 
А студенты были счастливы: 
с ними беседовал настоя-
щий ветеран войны!
Он всегда говорит о том, 
что учитель должен пом-
нить о своем предназ-
начении не только в сте-
нах класса или аудитории. 
Самое трудное, но и самое 
важное — быть учителем, 
нас тавником в повседнев-
ной жизни. И в дни своего 
100-летия Семен Семенович 
продолжает быть настоя-
щим Учителем, идет по тому 
пути, который он выбрал бо-
лее 80 лет назад.
Семен Семенович,  
с днем рождения Вас!
Говорят коллеГи и дрУзья
л. П. Миронова, начальник отдела по работе 
с иностранными студентами УрФУ:
— Знаю его с 1966–1967 года, когда он работал ответственным 
секретарем приемной комиссии университета. Уже тогда он был 
человеком с большим жизненным опытом, старшим другом для 
нас. Сильный человек, принципиальный и очень порядочный.
н. Ф. Муравьева, доцент:
— Знаю Семена Семеновича с 1972 года: он принимал 
меня на работу в университет. Была поражена, как скромно 
С. С. Козьмин вел себя. А ведь он уже был полковником! Очень 
любит армию, с особым вниманием относится к женщинам, 
у которых мужья-офицеры. Очень порядочный, внимательный 
к людям человек. Никогда не делает людям подлостей. Особое 
уважение вызывает его стойкость в последние годы: он пере-
нес операцию, смерть жены, но не сдался. Никогда не жалуется, 
как бы ему ни было трудно. его всегда отличает народный, иду-
щий от земли жизненный оптимизм.
л. Я. Баранова, доцент:
— Знаю Семена Семеновича более 40 лет. С ним связано начало 
моей работы в университете: он читал лекции по истории на фи-
зическом факультете, я вела в этом потоке семинары. Ребята его 
очень уважали. В 1976 году мы с С. С. Козьминым провели сту-
денческую конференцию. Он был заместителем заведующего на-
шей кафедрой. Всегда занимал твердую, принципиальную пози-
цию, поступал по справедливости, сплачивал коллектив. Всегда 
чувствую его личное человеческое внимание ко мне, благодарна 
за его теплоту.
Т. П. ожиганова, старший преподаватель кафедры 
истории КПСС УрГУ 1960-х — 1980-х годов:
— Запомнилось мне посещение Семеном Семеновичем семи-
нарского занятия на факультете журналистики, которое про-
водила я. С. С. Козьмин при малейшей загвоздке на семинаре 
поворачивался, снимал очки, начинал внимательно слушать. 
А иной раз руку приподнимет и поведет ею: «нет, нет!» или «да, 
да!». Он был соучастником нашего семинара, был на семинаре 
авторитетом, а не посетителем. Это был приход руководителя 
кафедры на занятие не «для галочки», не для записи ошибок 
педагога. Семинар закончился, а студенты не расходились… 
Прониклись, «добрались до сердцевины», используя выражение 
Б. Пастернака. Это я никогда не забуду.
семен семенович козьмин: 
учитель, офицер, историк
6 июля исполняется 100 лет Семену Семеновичу Козьмину — полковнику, ветерану 
Великой отечественной войны, ветерану Уральского университета. Того, что довелось 
пережить этому человеку, наверно, хватило бы на несколько жизней обычных людей. 
на его глазах рухнула российская империя, началась и закончилась история Советского 
государства, прошли трудные постсоветские годы… Точнее, все это происходило 
при непосредственном участии этого человека. Семен Семенович — из тех, кто 
безгранично любит жизнь, находится в гуще событий. и в любую историческую 
эпоху, при любом строе он остается самим собой, никогда не изменяя себе.
Текст: А. В. Антошин, профессор кафедры востоковедения ИСПН УрФУ Фото из личного архива юбиляра
Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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издательство УрФУ 
на красной площади
Книги издательства Уральского университета 
заслужили высокую оценку на прошедшем в конце мая 
на Красной площади в Москве форуме «Книги россии», 
организованном по инициативе президента россии 
и приуроченном к году литературы у нас в стране.
Издательство УрФУ выставило свои книги совместно с другими 
издательствами Екатеринбурга на консолидированном стенде 
«Книги Урала» павильона «Регионы», который был организован 
усилиями Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ).
— К сожалению, в Москве была представлена лишь неболь-
шая часть из того, что издается у нас, — прокомментировал со-
бытие руководитель Издательства Уральского университета 
Алексей Подчиненов. — Тем не менее интерес к вузовскому, уни-
верситетскому книгоизданию, наряду с краеведением и детски-
ми книгами, вызвал интерес у посетителей форума и у первых 
лиц государства.
Как рассказал Алексей Васильевич, руководитель 
Федерального агентства по печати и массовым коммуника-
циям Михаил Сеславинский, подведя Президента к стенду 
Издательства УрФУ, подчеркнул, что это одно из лучших универ-
ситетских издательств в стране, а в целом каждая третья кни-
га, изданная в России, — это вузовская книга. В. В. Путин обра-
тил внимание на качество и оригинальность некоторых на-
ших изданий и с удовольствием принял в подарок от Алексея 
Подчиненова книгу В. Рябицева «Птицы Урала, Приуралья 
и Западной Сибири» (на фото).
В рамках рабочей программы фестиваля состоялась 
представление интеллектуальной литературы в репертуаре 
Издательства Уральского университета. Это мероприятие про-
ходило в самом центре Красной площади — в двух-трех десят-
ках метров от мавзолея — и собрало около трех десятков слу-
шателей, что немало, если учесть, что рабочих площадок было 
более десятка, не считая главную сцену, а соперничать приходи-
лось с артистами МХАТ, представившими литературно-поэтиче-
скую композицию в духе Ю. Любимова, известными писателями 
(З. Прилепин, Е. Евтушенко, П. Басинский, номинанты на литера-
турную премию «Большая книга»), режиссерами, музыкантами 
(В. Хотиненко, М. Ножкин, Ю. Башмет).
Главный редактор Издательства УрФУ Евгений Зашихин рас-
сказал об основных сериях издательства: литературных энци-
клопедиях (Бажовской, Энциклопедии читателя), книгах о вой-
не, альбомах уральских художников, уникальных переводах 
«Сатурналий» позднеантичного автора Макробия, философских 
эссе средневекового английского писателя сэра Томаса Брауна, 
готовящегося в этом году перевода обеих поэм Гомера «Илиады» 
и «Одиссеи», выполненных еще в 1940–1950-е гг. преподавателем 
нашего университета П. А. Шуйским.
Алексей Подчиненов представил и некоторые новые журна-
лы, созданные в рамках проекта «Издательство международных 
журналов УрФУ», в частности гуманитарный журнал, выпускае-
мый на всех основных европейских языках Quaestio Rossica.
Положительным итогом участия нашего издательства 
в книжном фестивале на Красной площади было предложение 
о сотрудничестве и создании совместных проектов с ведущи-
ми московскими издательствами «Молодая гвардия», «Эксмо», 
«Инфра-М», «Флинта», а крупнейшие электронно-библиотечные 
системы предложили размещать книги издательства на своих 
платформах.
проГрамма VI венскоГо Фестиваля мУзыкальных Фильмов
6 июлЯ (Пн)
«Золотая орда», балет
Солисты: Максим Поцелуйко, 
Антон Подолюки др.
дирижер: Ренат Салаватов
Продолжительность: 130 мин
Год производства: 2013
7 июлЯ (ВТ)
«Праздник 
александра», опера
Солисты: Элеонора деннис, Лучия 
духонова и др. дирижер: Рольф Бек
Оркестр: Литовский национальный 
театр оперы и балета, труппа дворца 
искусств. Продолжительность: 113 мин
8 июлЯ (Ср)
Тони Беннетт 
и леди гага, 
запись живого 
концерта
Продолжительность: 57 мин
Год производства: 2014
9 июлЯ (ЧТ)
гала­концерт Пласидо 
Доминго и ланг ланга 
в рио­де­жанейро
Солисты: Пласидо доминго, Анна Мария 
Мартинес, Ланг Ланг. дирижер: Юджин 
Кон. Оркестр: Бразильский симфониче-
ский оркестр и хор Бразильской оперы
10 июлЯ (ПТ)
Брайан Ферри 
plays Baloise Session, 
концерт
Продолжительность: 75 мин
11 июлЯ (СБ)
Зубин Мета и Венский 
филармонический 
оркестр — 
новогодний концерт 
2015 года
дирижер: Зубин Мета
Продолжительность: 120 мин
внимание: конкурс!
институт Конфуция объявил о конкурсе каллиграфии 
«Понимание и мир». Всем участникам предлагается 
написать текст на выбор. работы принимаются 
по 10 сентября по адресу ci­ekb@mail.ru. 
отбор лучших работ состоится 11–26 сентября, 
награждение победителей — 27 сентября.
Конкурс проходит в рамках олимпиады по китайскому 
языку. Все подробности будут опубликованы позднее. 
Требования к конкурсным работам по каллиграфии до-
ступны на сайте Института Конфуция ci.urfu.ru.
7–8/VII
Конференция и выставка 
«геоинформационное 
и технологическое обеспечение 
территориального развития»
два дня ученые, представители влас-
ти и бизнеса будут обсуждать результа-
ты фундаментальных и прикладных ис-
следований в области геоинформатики. 
Предполагается, что на конференции об-
судят вопросы производства геоданных 
средствами космической съемки, аэро-
фотосъемки, беспилотных летательных 
аппаратов и наземной съемки. Участники 
планируют уделить внимание фотограм-
метрическим технологиям и методам ла-
зерного сканирования, требованиям 
к точности, полноте и актуальности прос-
транственной информации и др.
На выставке будут представлены передо-
вые разработки российских и иностранных 
компаний, связанные с геоинформатикой.
Подробности читайте на сайте ЗНБ в раз-
деле «Молодым ученым», подразде-
ле «Конференции молодым ученым» 
goo.gl/L78fMg.
УрФУ
Начало показов в 20:00
